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Sur quelques aspects chronologiques du dossier « Mysticisme-Magnétisme » - Appendice 2 
Atsushi Yamazaki 
 
Références bibliographiques du dossier « Mysticisme-Magnétisme » 
http://www.dossiers-flaubert.fr/cote-g226_5_f_285__r____-trud 
 
 
Les éléments en bleu renvoient à la liste des emprunts de Flaubert à la Bibliothèque municipale de Rouen (14 occurrences). 
Les éléments en mauve renvoient à la liste des emprunts de Flaubert à la Bibliothèque nationale (3 occurrences). 
Les éléments en jaune renvoient au carnet 15 (8 occurrences). 
Les éléments en vert renvoient au carnet 6 (3 occurrences). 
 
 
Fragments et références bibliographiques exactes 
Figuier, L. - Histoire du merveilleux dans les temps modernes. - 1860 
Carnet 15 f° 66 (juin 1873) 
Dechambre, A. - Mesmérisme. Dans: Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Série 2, tome 7, MER - 
[...] - 1873  
Bertrand, A. - Du magnétisme animal en France. - 1826  
BMR Début de la lecture : 1879-04-01. Fin de la lecture : 1879-06-28. 
Teste, A. - Le Magnétisme animal expliqué. - 1845  
BMR Début de la lecture : 1879-04-01. Fin de la lecture : 1879-06-28. 
Virey, J. J. - Magnétisme animal . Dans: Dictionnaire des sciences médicales, ... Tome 29 (LON - MAH) - 1818  
Collin de Plancy, J.-A.-S. - Dictionnaire infernal - t. 2. Dans: Dictionnaire infernal - 1825-1826 
BMR Début de la lecture : 1879-04-01. Fin de la lecture : 1879-06-28. 
Morin, A.-S. - Du Magnétisme et des sciences occultes. - 1860  
BMR Début de la lecture : 1879-02-22. Fin de la lecture : 1879-03-22. 
Maury, L.-F.-A. - Le Sommeil et les Rêves. - 1861  
BMR Début de la lecture : 1879-02-22. Fin de la lecture : 1879-03-22 (Date de fin hypothétique). 
Ségouin, A. - Les Mystères de la magie. - 1853  
BMR Début de la lecture : 1879-01-24. Fin de la lecture : 1879-02-22. 
Hannapier, C.-R. - Tératoscopie du fluide vital et de la mensambulance. - 1822 
BMR Début de la lecture : 1879-01-24. Fin de la lecture : 1879-02-22. 
Calmet, A. ; Lenglet Dufresnoy, N. (éd. sc.) - Traité historique et dogmatique sur les apparitions.... - 1751 
BMR Début de la lecture : 1879-01-13. Fin de la lecture : 1879-01-24. 
Pailloux, X. - Le Magnétisme, le spiritisme et la possession. - 1863 
BMR Début de la lecture : 1879-01-24. Fin de la lecture : 1879-02-22. 
Mermillod, G. - De la Vie surnaturelle dans les âmes, conférences prêchées aux dames à Lyon. - 1865 
Carnet 15 f° 67v° (juin 1874) 
Berbiguier de Terre-Neuve Du Thym, A. V. C. - Les Farfadets. - 1821 
Carnet 15 f° 65 (novembre 1-17 1872) 
Amoros, F. - Nouveau Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale. - 1848  
Gauthier, A. - Traité pratique du magnétisme et du somnambulisme. - 1845  
BMR Début de la lecture : 1879-04-01. Fin de la lecture : 1879-06-28. 
Cahagnet, L.-A. - Sanctuaire du spiritualisme. - 1850 
Carnet 6 f° 62 (1878-1879 ?) 
Mirville, J.-E. - Pneumatologie. Des esprits et de leurs manifestations fluidiques. - 1854  
BN Début de la lecture : 1873-02-11. Fin de la lecture : 1873-02-17. 
BMR Début de la lecture : 1879-05-24. Fin de la lecture : 1879-06-10 (Date de fin hypothétique). 
Carnet 15 f° 65v° (février 1873) 
Matter, J. - Emmanuel de Swedenborg, sa vie, ses écrits et sa doctrine. - 1863  
Carnet 15 f° 66 (mars 1873) 
Tissandier, J.-B. - Des sciences occultes et du spiritisme. - 1866  
Cahagnet, L.-A. (éd. sc.) ; Swedenborg, E. - Abrégé des merveilles du ciel et de l’enfer. - 1854  
BMR Début de la lecture : 1879-02-22. Fin de la lecture : 1879-03-22. 
Carnet 6 f° 62 (1878-1879) 
Kardec, A. - Le livre des esprits. - 1861 (1re éd., 1857) 
BN Début de la lecture : 1873-02-11. Fin de la lecture : 1873-02-17. 
Carnet 15 f° 65v° (février 1873) 
Matter, J. - Saint-Martin le philosophe inconnu. - 1862  
Carnet 15 f° 66 (mars 1873) 
Gougenot des Mousseaux, R. - La magie au dix-neuvième siècle. - 1864  
BN Début de la lecture : 1873-02-11. Fin de la lecture : 1873-02-17. 
Carnet 15 f° 65v° (février 1873) 
La Grange, A.-F. - Le Grand livre du destin, répertoire général des sciences occultes…, 3e éd.. - 1850 (1re éd., 
1845) 
BMR Début de la lecture : 1879-01-24. Fin de la lecture : 1879-02-22. 
Carnet 6 f° 61v° (1878-1879) 
Calmet, A. - Dissertations sur les apparitions des anges.... - 1746  
BMR Début de la lecture : 1879-01-13. Fin de la lecture : 1879-01-24. 
Boscowitz, A. - Recherches sur un nouvel agent impondérable : l’Od (deuxième article) . Dans: Revue 
germanique - tome 15 
Boscowitz, A. - Recherches sur un nouvel agent impondérable : l’Od (premier article) . Dans: Revue germanique - 
tome 15 
Boscowitz, A. - Recherches sur un nouvel agent impondérable : l’Od (troisième article) . Dans: Revue germanique 
- tome 16 (1861) 
 
